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RESUMEN (ABSTRACT) 
En la asignatura Sistemas Inteligentes del grado en Ingeniería Informática, durante el curso 2012-13, se planteó a 
los estudiantes un sistema de evaluación de la parte teórica consistente en la realización de controles on-line 
utilizando cuestionarios Moodle. Para la elaboración de los cuestionarios, se elegirían preguntas propuestas por 
los estudiantes en cada uno de los foros temáticos correspondientes. De cada tema se creó una base de preguntas 
Moodle para la generación con restricciones de cuestionarios aleatorios. El funcionamiento de los foros de 
aportación de preguntas partía de un foro creado para cada tema donde los estudiantes iban añadiendo un hilo 
para cada pregunta que proponían. En el hilo se producía el debate y participación de los estudiantes relativo al 
contenido y calidad de la pregunta. Una vez cerrado cada foro, los profesores seleccionaban las que cumplían 
requisitos de calidad, creando así la base de preguntas de los cuestionarios Moodle. La asignatura ha tenido más 
de 120 estudiantes, con 14 foros, lo que ha hecho que se superaran los 1.500 hilos de preguntas. En este artículo 
se presenta la encuesta de valoración por parte de los estudiantes, así como detalles de participación en los foros, 
los resultados obtenidos y las conclusiones. Deseamos destacar el soporte de la “Red de Investigación en 
Sistemas Inteligentes. Uso de los foros Moodle en la metodología docente” para realizar este estudio. Código de 
Red ICE: 2847.  





La implantación de los nuevos Títulos de Grado adaptándolos al Espacio Europeo de 
Educación Superior nos ha permitido revisar la metodología docente prestando especial 
atención a la adquisición de competencias, entendida ésta, como una combinación dinámica 
de conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del 
aprendizaje de un programa educativo. Las competencias son, por tanto, el eje central del 
nuevo sistema educativo. Para que el estudiante adquiera las competencias que le capaciten 
para un eficaz desempeño de su labor profesional es necesario que se implique en su propio 
proceso de aprendizaje. La evaluación de las competencias es un aspecto clave, en este 
estudio se aborda especialmente la percepción (y valoración) del estudiante respecto al 
método de evaluación de la parte teórica de la asignatura Sistemas Inteligentes 
correspondiente a tercer curso del Grado en Ingeniería Informática del la UA. 
Durante el curso 2012-2013, los profesores componentes de la “Red de Investigación 
en Sistemas Inteligentes. Uso de los foros Moodle en la metodología docente” pusimos en 
marcha un nuevo tipo de evaluación consistente  en participación en Foros de aportación de 
preguntas y realización de controles sobre la base de las aportaciones realizadas por los 
estudiantes en los foros, complementadas por otras realizados por los profesores a fin de 
cubrir todos los aspectos competenciales de la asignatura. 
 
2. Metodología 
2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 
La asignatura en la que se experimenta el sistema de evaluación basado en 
participación en Foros de debate y aportación de preguntas es obligatoria y de imparte en 
tercer curso del Grado en Ingeniería Informática. Esta asignatura supone del primer contacto 
del alumno con la Inteligencia Artificial (IA), una de las áreas de la informática con una 
relevancia creciente en el ámbito profesional. Los graduados en Ingeniería Informática deben 
comprender y aprender la resolución de problemas utilizando conceptos y técnicas de IA. La 
asignatura tiene 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. 
En la progresiva implantación de los nuevos títulos de grado, durante el curso 2012-13 
se ha iniciado la impartición de la docencia en la asignatura. Esta docencia se ha organizado 
en tres grupos de teoría (dos ordinarios y uno ARA) y cinco grupos de prácticas (cuatro 
ordinarios y uno ARA). En total ha habido más de 120 estudiantes matriculados. 
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2.2. Modelo de evaluación propuesto 
El aspecto novedoso en que se ha centrado la Red ha sido la evaluación de la parte 
teórica de la asignatura, cuyas normas publicadas en la web oficial son:  Valoración de la 
Parte Teórica por controles 50% de la nota total. Valoración de la Parte de Laboratorio: 
Bloques Prácticos,  50% de la nota total. Para superar la teoría por controles: Se realizarán 
cuatro controles a lo largo del cuatrimestre, los alumnos que propongan preguntas para los 14 
temas, deben obtener nota mayor o igual que cuatro al menos en tres de los controles.  Los 
que no propongan preguntas para los 14 temas deben obtener nota mayor o igual a cuatro en 
los cuatro controles.  Para todos, la nota de teoría por controles será la media de los cuatro 
controles. El contenido de los controles  será tipo test basado en las preguntas aportadas por 
los estudiantes para cada tema en el formato y plazos que se indique en cada tema. La base de 
preguntas podrá ser complementada por los profesores para abordar cada tema. Habrá un 
examen final de teoría  para aquellos estudiantes que no superen la teoría por controles. 
La realización de estos foros ha supuesto un reto de alcance considerable, 
considerando que el temario de la asignatura tiene 14 temas. Para cada tema se ha creado un 
foro de aportación y debate para que los estudiantes participen según las normas propuestas, 
en cada foro se ha tenido una participación media superior a 120 aportaciones (con hilos de 
debate en muchos casos).  Ha habido más de 1500 aportaciones con su hilo correspondiente, 
todas ellas han sido filtradas por los profesores, lo que ha supuesto una tarea considerable. 
Después de todo el esfuerzo realizado, nos interesaba conocer la opinión de los estudiantes en 
esta forma de plantear la evaluación y en ello nos centramos en este artículo. 
2.3. Sistema de foros para aportación y debate de preguntas 
Se ha empleado la plataforma Moodle disponible en Campus Virtual UA para 
centralizar toda la información de la asignatura. Los foros se han implementado utilizando 
esta plataforma. Un foro es una herramienta de comunicación asíncrona muy importante 
dentro de los cursos de Moodle. Los foros permiten a los usuarios comunicarse desde 
cualquier lugar con conexión a Internet sin que los usuarios estén en la plataforma Moodle en 
el mismo momento, es por esto, que es una herramienta de comunicación asíncrona. A través 
de los foros se dan la mayor parte de los debates y discusiones de los temas del curso. Los 
foros pueden estructurarse de varias maneras y cada mensaje se puede evaluar por otros 
usuarios. Los mensajes también se pueden visualizar de diferentes maneras, incluir archivos 
adjuntos e imágenes incrustadas. Su funcionamiento es muy similar al de otros foros Web. Se 
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2.4. Encuesta realizada a los estudiantes 
Con la intención de conocer la valoración que hacen los estudiantes de la asignatura en 
general, se elaboró una encuesta en la que, además de preguntas de tipo general y 
relacionadas con aspectos prácticos de la asignatura, se incluyeron preguntas relacionadas con 
su percepción de los foros. 
La encuesta se realizó de forma anónima y voluntaria utilizando el soporte que 
presenta Moodle a tal fin. Además para garantizar la veracidad de las respuestas, la encuesta 
se hizo una vez finalizada la impartición de la docencia de la asignatura y con los alumnos ya 
evaluados. Se plantearon estas preguntas: 
 ¿Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en la 
escala cero para nada a diez para mucho. 
 ¿Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la escala 
cero para poco a diez para mucho. 
 ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, 
bibliografía) que se te ha aportado para estudiar la asignatura?. Valora en la escala cero para 
poco a diez para mucho. 
 Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente las 
explicaciones?. 
 Según los créditos ECTS por cada sesión teórica corresponden dos horas de 
estudio personal. ¿Consideras que por cada sesión teórica has dedicado en promedio dos horas 
de estudio personal aproximadamente?.  
 Respecto a los foros de aportación de preguntas.  ¿Te parece adecuado el 
sistema de aportación de cuestiones para los controles?. Valora en la escala cero para poco a 
diez para mucho. 
 ¿Consideras que has seguido las normas que se publicaron para la realización 
de preguntas en foros? Valora en la escala cero para poco a diez para mucho. 
 ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas 
propuestas por los estudiantes en término medio?. Valora 0 para muy fácil y 10 para muy 
difícil. 
 Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la 
asignatura Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho).Valora tu conocimiento de 
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Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 
10 para mucho). 
 ¿Piensas que los foros de aportación de preguntas han servido como elemento 
motivador y estimulador para seguir la asignatura?. (0 para ninguno 10 para mucho). 
 Valora si el esfuerzo de los foros para proponer preguntas vale la pena frente a 
métodos de evaluación convencionales. (0 para nada, 10 para mucho). 
 Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de 
evaluación) respecto a la parte de teoría de la asignatura. (0 para ninguno, 10 para mucho). 
 ¿Quieres hacer alguna sugerencia?: 
 ¿Cómo mejorarías la  calidad de las preguntas de los foros? 
 Comparada con la media de tiempo que le has dedicado a las asignaturas de 
este curso ¿cómo valoras la cantidad de tiempo que le has dedicado a esta asignatura?. 
 Entre la seis y la siete: Explica tus razones para la puntuación de la pregunta 
anterior sobre los foros. 
 
3. Resultados. Valoración de los estudiantes 
A continuación vamos a presentar las preguntas realizadas en la encuesta relativas a 
los foros y los gráficos correspondientes a los datos recogidos. 
Respecto a los foros de aportación de preguntas. ¿Te parece adecuado el sistema de 








1. ¿Consideras que has seguido las normas que se publicaron para la realización de 




2. ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas propuestas por 
los estudiantes en término medio?. Valora 0 para muy fácil y 10 para muy difícil. 
Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frecuencia 1 0 3 7 3 11 8 10 4 0 0





3. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la asignatura 
Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho). 
Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frecuencia 12 11 10 10 0 3 1 0 0 0 0
Porcentaje 25,53 23,40 21,28 21,28 0,00 6,38 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
4. Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura 
Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho). 
Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frecuencia 0 0 0 0 2 4 10 13 17 0 1







5. ¿Piensas que los foros de aportación de preguntas han servido como elemento 
motivador y estimulador para seguir la asignatura?. (0 para ninguno 10 para mucho). 
Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frecuencia 7 0 2 2 1 5 5 6 9 4 6





6. Valora si el esfuerzo de los foros para proponer preguntas vale la pena frente a 
métodos de evaluación convencionales. (0 para nada, 10 para mucho). 
Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frecuencia 5 1 1 2 0 3 4 9 8 6 8







7. Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de evaluación) 
respecto a la parte de teoría de la asignatura. (0 para ninguno, 10 para mucho). 
Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frecuencia 1 0 1 1 0 1 8 13 7 13 2





4. Conclusiones  
El principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción que tenía el alumnado 
con respecto al formato de evaluación basado en su participación en foros aportando 
preguntas que potencialmente podrían aparecerles en los controles. A través de la encuesta 
realizada, hemos podido constatar que los alumnos valoran que el esfuerzo para proponer 
preguntas vale la pena frente a métodos convencionales (la pregunta 8 con una media de 7,28) 
y las preguntas relativas a su incremento de conocimientos de IA por  la asignatura (preguntas 
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4 y 5,  de conocimientos iniciales valorados en media 1,74 pasan a nivel de conocimientos  
después de cursar la asignatura que valoran en 6,91).  
Los componentes de esta red nos encontramos en este momento en la etapa de análisis 
de resultados, por lo cual lo aquí expresado es una visión preliminar de los resultados de la 
encuesta. La valoración positiva del alumnado nos afianza en la creencia el método empleado 
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